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En aquest editorial es presenta una anàlisi quantitativa de 
la revista Apunts. MedicinA de l’esport, segons els resultats del 
Scimago Journal Rank (SJR)1 de 2014, publicat el mes de 
juny de 2015, i s’ofereix una comparativa amb l’SJR 2013 
de la mateixa publicació.
Tenint en compte els diferents indicadors que ofereix 
l’SJR, en aquest editorial s’analitzen els més destacats.
La revista Apunts ha obtingut un SJR el 2014 de 0,180, 
amb un índex h de 5. Ambdós indicadors han estat superiors 
a l’SJR de 2013, que fou de 0,131 i de 4, respectivament.
Com es mostra a la taula 1, durant els darrers 7 anys la 
revista Apunts s’ha mantingut en el 4rt quartil de les 3 cate-
gories de l’SJR en les quals està indexada. Tanmateix, a 
l’SJR de 2014 la revista ja es troba posicionada al 3r quartil 
en dues d’aquestes categories2.
Cal remarcar que a l’SJR 2014 la revista s’ha posicionat 
en el 3r quartil de la categoria «medicina ortopèdica i me-
dicina de l’esport», i ocupa el lloc 161 de 218 (a l’SJR 2013 
ocupava el lloc 182 de 219 revistes). A la taula 2 s’ofereix 
una relació de les revistes espanyoles d’aquesta categoria 
indexades a l’SJR 20142.
Quant a les cites per document dels 2 darrers anys, la 
revista ha passat d’un 0,12 el 2013 a un 0,49 el 2014. Per 
calcular aquest indicador l’SJR utilitza la mateixa fórmula 
que el factor d’impacte de Thomson Reuters3. És a dir, tots 
els articles publicats a Apunts el dos darrers anys han obtin-
gut una mitjana de 0,49 cites.
Quant al nombre total de cites dels 3 últims anys, la re-
vista ha passat de 20 cites el 2013 a 27 el 2014, i l’autocita 
ha augmentat de 4 el 2013 a 9 el 2014.
Taula 1 Evolució del quartil de la revista Apunts a les diferents categories de l’SJR
Categoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Orthopedics and Sports Medicine Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q3
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q3
Sports Science Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
Adaptada de SCImago Journal Rank2.
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Taula 3 Indicadors bibliomètrics de la revista Apunts en 
relació a l’SJR 2013 i el SJR 2014
Indicadors 2013 2014
SJR 0,131 0,180
Índex h 4 5
Total documents 24 26
Total documents (3 anys) 96 81
Total referències 818 628
Total cites (3 anys) 20 27
Autocites (3 anys) 4 9
Documents citables (3 anys) 77 65
Cites/document (4 anys) 0,25 0,38
Cites/document (3 anys) 0,26 0,42
Cites/document (2 anys) 0,12 0,49
Referències/document 34,08 24,15
Documents citats 18 (18,75%) 18 (22,22%)
Documents no citats 78 (81,25%) 63 (77,78%)
Col·laboració internacional 4,17% 7,69%
Adaptada de SCImago Journal Rank2.
Taula 2. Relació de les revistes espanyoles de la categoria «medicina ortopèdica i medicina de l’esport» a l’SJR 2014
Títol Quartil SJR Índex h Total 
documents 
(2014)
Total  
referències
Referències/
document
Revista Andaluza de Medicina del Deporte Q3 0,207 5  83   724 30,17
Apunts. Medicina de l’Esport Q3 0,180 5  81   628 24,15
Revista Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología
Q4 0,141 8 231 1.522 16,54
Archivos de Medicina del Deporte Q4 0,117 6 129 1.399 38,86
Trauma (Spain) Q4 0,102 4 102   325 20,31
Adaptada de SCImago Journal Rank2.
Pel que fa als documents citats i no citats els últims 3 
anys (ràtio dels articles citats al menys una vegada, enfront 
als no citats durant l’any següent), el 2013 se citaren 18 
articles (el 18,75%), i el 81,25% dels articles publicats no 
foren citats. El 2014 s’han citat també 18 articles; tanma-
teix, el percentatge ha estat més alt (22,22%), i no se n’ha 
citat el 77,78%.
En relació a la col·laboració internacional (articles elabo-
rats per investigadors de diversos països), el 2013 fou del 
4,17% i el 2014 del 7,69%. En aquest cas les dades ofereixen 
la ràtio dels articles publicats a la revista firmats per inves-
tigadors de més d’un país.
Tal com s’ha pogut comprovar amb les dades bibliomètri-
ques presentades en aquest editorial, a més de les que s’in-
diquen a la taula 3, la revista Apunts evoluciona de forma 
satisfactòria i incideix molt positivament en l’especialitat 
de medicina de l’esport.
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